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El propósito del estudio es evaluar el nivel de ejecución presupuestal, y el 
cumplimiento de metas para medir la eficiencia del Programa Articulado Nutricional 
en la Unidad Ejecutora 401 Salud Alto Mayo, período 2014. El tipo de estudio es 
descriptiva. La Población estuvo conformada por todos los Programas Estratégicos 
de la Unidad Ejecutora 401 Salud Alto Mayo (14) y el tamaño de la muestra fue de 
un programa presupuestal. Se analizó la información utilizando medidas 
estadísticas y porcentajes las cuales han sido procesadas en el programa 
computarizado Microsoft Office Excel 2013, así como la entrevista realizada al jefe 
de la unidad de presupuesto y logística. 
Los resultados obtenidos del objeto de estudio en la Unidad Ejecutora 401 Salud 
Alto Mayo se puede destacar que para medir el nivel de ejecución y metas físicas 
se realizó en función al análisis de cada uno de los productos del Programa 
Articulado Nutricional y según la escala de medición fue calificado como Bueno, así 
como el grado de eficiencia del mencionado programa se califica como eficiente; 
con la precisión que el análisis en el sector se debe también realizar en función al 
ciudadano quien es el objetivo de la implementación de los Presupuestos Por 
Resultados. 
Se concluye que la ejecución de metas físicas es bueno y que de acuerdo a la 
evaluación realizada al Programa Articulado Nutricional de la Unidad Ejecutora 401 
Salud Alto Mayo fue eficiente para el período 2014. 
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The aim of the study is to assess the level of budget execution, and compliance with 
targets to measure efficiency Articulated Nutrition Program in Health Executive Unit 
401 Alto Mayo, period 2014. The type of study is descriptive. The population 
consisted of all strategic programs of the Health Executive Unit 401 Alto Mayo and 
the sample size was of a budgetary program. Information using statistical measures 
and percentages which have been processed into the computer program Microsoft 
Office Excel 2013, and the interview with the head of the budget and logistics unit 
was analyzed. 
The results of the study object in the execution unit 401 may Alto Mayo Health noted 
that to measure the level of performance and physical targets was performed 
according to the analysis of each of the products of the Articulated Nutrition Program 
and according to the scale Measurement was rated as good as the efficiency of this 
program qualifies as efficient; with the precision that the analysis in the sector should 
also be performed according to the citizen who is the target of the implementation 
of performance budgeting. 
We conclude that the execution of physical targets is good and according to the 
assessment made by the Articulated Nutrition Program Implementation Unit 401 
was efficient Alto Mayo Health for the period 2014. 
 
Keywords: Budget Execution, fulfillment of goals, Efficiency Articulated Nutrition 
Program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
